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Abstrak
Konvergensi antar jaringan akan menghasilkan suatu jaringan yang memberikan mobilitas dan
flexibilitas dalam pengembangannya. Perkembangan Next Generation Network pada dunia
telekomunikasi menuju kearah jaringan IP (Internet Protocol). Hal ini dikarenakan keleluasaan
yang diberikan oleh jaringan IP, serta kemudahan dalam pengembangan layanan-layanan yang
ada membuat beragamnya layanan yang ditawarkan. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah
VoIP (Voice Over Internet Protocol). VoIP merupakan salah satu teknologi telekomunikasi yang
mampu melewatkan layanan suara ke dalam jaringan IP sehingga mampu melakukan hubungan
telekomunikasi antar pengguna yang terhubung dalam jaringan IP.
Salah satu protocol signalling yang digunakan dalam VoIP adalah IAX (Inter Asterisk Exchange).
Protokol ini menawarkan feature yang tidak disediakan oleh protokol H.323 dan SIP. Teknologi
VoIP sekarang ini masih dalam proses pengembangan agar dapat bersaing dengan PSTN
terutama dalam segi kinerja. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja VoIP yaitu dengan
memakai teknik CRTP (compressed Real Time Protocol). Dengan teknik ini, header RTP, UDP,
dan IP dikompresi/ dikurangi dari 44 byte menjadi 2-4 byte.
Pada pelaksanaan tugas akhir ini dilakukan pengujian kinerja menggunakan teknik CRTP pada
jaringan VoIP yang menggunakan protokol IAX pada jaringan LAN. Kinerja yang akan dicari
meliputi parameter QoS (delay, throughput, jitter, packetloss) serta parameter MOS.
Adapun hasil dari analisis mampu memberikan informasi tentang kinerja VOIP dengan protocol
IAX memakai CRTP. Dari hasil percobaan pada kondisi tanpa background trafik diperoleh bahwa
nilai interarrival delay untuk layanan voice masih berada dalam rentang standar toleransi
kualitas suara ITU-T G.114 sebesar 83,49251217 ms. Interarrival jitter berkisar antara 5,52138
ms hingga 49,4769 ms dengan rata-rata nilai sebesar 28,9169 ms. Persentase rata-rata
throughput adalah 76,96%. Untuk besarnya bandwidth per call adalah 16 Kbps. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa nilai QoS voice yang didapatkan masih dalam standar yang ada. Nilai MOS
responden memiliki rata-rata 2,975  3 (dibulatkan keatas) yang menunjukkan range baik.
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Abstract
Convergence between network will generate a network that provides mobility andflexibility in
progress. Next Generation Network development in the world of telecommunications networks
towards to Internet Protocol system. This is in because of the flexibility provided by IP networks,
as well as ease in the development of existing services tomake the variety of services on offer. One
service offered is a VoIP (Voice over Internetprotocol). VoIP is telecommunication technology that
is able to passing voice services into the IP network so as to make telecommunications links
between users who are connected in an IP network.
One of the protocols used in VoIP signaling is IAX (Inter Asterisk Exchange). As the name implies,
a protocol developed by the makers of Asterisk that offers features that are not provided by the
H.323 and SIP protocols. Part of the problem can not be solved by the H.323 and SIP protocols
can be overcome by IAX. VoIP technology is currently still in the process of development in order
to compete with the PSTN, especially in terms of performance. One way to improve performance
is by using techniques CRTP (compressed Real Time Protocol). With this technique, a header of
RTP, UDP, and IP compressed / reduced from 44 bytes to 2- 4 bytes.
In the implementation of this thesis is done using the technique of CRTP performance testing on
a VoIP network using IAX protocol on the LAN network. Performance parameters to be searched
include the QoS parameters (delay, throughput, jitter, packetloss) and MOS parameters.
As a result from analysis give information about performance of VOIP based on IAX protocol using
CRTP. From the experimental results on without background traffic conditions shows that the
value of the interarrival delay for voice service is still in the tolerance range sound quality
standards ITU-T G.114 for 83.49251217 ms. Interarrival jitter ranged from 5.52138 to 49.4769 ms
ms with an average value of 28.9169 ms. The average throughput percentage is 76.96%. For the
amount of bandwidth per call is 16 Kbps. It can be concluded that the voice QoS values obtained
are still in the existing standard. MOS values of respondents had an average of 2.975  3 (rounded
up) which shows good range.
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1.1 LATAR BELAKANG
Teknologi VoIP (
yang dihasilkan semakin bersaing dengan PSTN. Penelitian demi penelitian dilakukan 
untuk memastikan bahwa teknologi ini memang layak digunakan sebagai pelengkap 
PSTN. Berbagai protokol 
kekurangan dalam membangun jaringan VoIP.
IAX (Inter Asterisk Exchange
Asterisk merupakan protokol yang dikembangkan oleh pembuat 
untuk menggantikan SIP
baru yang menawarkan feature
masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua protokol tersebut dapat diatasi oleh 
IAX. 
IAX dapat menembus NAT (
SIP dan H.323 sibuk mengmbangkan standar untuk mengatasi masalah NAT yang 
berbeda-beda ini, IAX dapat mengatasinya dengan mudah. Sebagian besar perusahaan 
menggunakan gateway dan NAT untuk mendukung jaringan privatenya untuk dapat
melakukan internet browsing. VoIP pun dapat kita bangun di jaringan private kita 
dengan mudah tanpa mempedulikan masal
tambahan seperti Proxy Server
Gatekeeper untuk H.323
standar VoIP yang sekarang, namun akan semakin berkembang dan akan menjadi 
standar di masa yang akan datang.
Penulis mencoba melakukan analisa  
memakai teknik CRTP (
untuk membuktikan bahwa 
penulis berharap jaringan existing IT Telkom akan lebih optimal penggunaannya.
 
 
CRTP (COMPRESSED REAL 
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PENDAHULUAN 
 
 
Voice Over Internet Protocol) semakin berkembang. Kualitas 
signalling yang mendukung VoIP memberikan
 
) sesuai dengan namanya yang mengandung kata 
Asterisk
 maupun H.323. Programmer Asterisk menciptakan protokol 
 yang tidak didukung oleh H.323 maupun
Network Address Translation) dengan mudah. Selagi 
ah NAT ini, tanpa memerlukan 
 untuk SIP atau STUN Server juga untuk SIP maupun 
. Karena ini adalah protokol baru, tentu saja belum merupakan 
 
kinerja VoIP dengan protokol IAX dengan 
compressed Real Time Protocol). Dan akan melakukan uji NAT 
CRTP dapat juga digunakan pada NAT. Dengan aplikasi ini, 
1 
 kelebihan dan 
 sebagai pilihan 
 SIP. Sebagian 
 
device 
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1.2 TUJUAN 
Adapun tujuan dar
Layanan Voice Over Internet Protocol (VoIP) Berbasis Inter Asterisk Exchang
Protokol Dengan Teknik 
berikut : 
1. Membuat suatu jaringan
2. Memahami proses 
komunikasi. 
3. Membuat skenario pengujian untuk mendapatkan nilai parameter
digunakan untuk analisa kualitas VoIP.
4. Untuk mengetahui nilai  
 
1.3 RUMUSAN MASALAH
Secara umum permasalahan dalam tugas akhir ini adalah :
a. Topologi jaringan sistem minimum yang dapat didesain, diimplementasikan
dapat mewakili sebuah jaringan VoIP dengan IAX
b. Mendapatkan parameter nilai yang dapat digunakan sebagai acuan untuk 
menentukan parameter kualitas VoIP pada LAN
c. Kinerja sistem VoIP i
d. Jika ditambahkan teknik 
e. Sistem VoIP dengan protokol IAX yang
dengan standar ITU
 
1.4 BATASAN MASALAH
Dari uraian tujuan  tersebut dapat dirumuskankan beberapa
antara lain sebagai berikut :
a. Hanya menggunakan IPv4. 
b. Hanya menganalisa pada jaringan wired (kabel).
c. Hanya menganalisa untuk layanan suara (VoIP).
d. Tidak membahas parameter echo.
e. Kinerja yang dianalisis untuk dibandingkan adalah parameter
menentukan dalam proses pembangunan sesi komunikasi meliputi PDD, 
CRTP (COMPRESSED REAL TIME PROTOCOL)
i penulisan proposal tugas akhir dengan judul “Analisis  
CRTP (compressed Real Time Protocol)” adalah
 VoIP dengan protokol IAX. 
connection setup yang terjadi ketika terminal IAX melakukan 
 
kinerja pada jaringan VoIP dengan protokol IAX.
 
 
.  
. 
ni sesuai dengan standar ITU-T. 
CRTP untuk meningkatkan kinerja VoIP
 menggunakan teknik 
-T. 
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Kinerja 
e (IAX) 
 sebagai 
-parameter yang 
 
, dan 
. 
CRTP sesuai 
 batasan masalah 
-parameter yang 
Quality 
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of Service (delay, jitter, throughpu
pada implementasi sistem.
f. Menggunakan protokol IAX.
g. Tidak membahas keamanan.
h. Tidak memakai background trafik.
 
1.5 METODE PENELITIAN
Metode yang akan digunakan pada tugas akhir ini adalah:
1. Studi literatur 
Pada tahap ini dilakukan pencarian literatur yang berhubungan dengan 
VoIP, IAX, CRTP
dan sumber lain untuk mendalami dan memahami 
empat hal yang telah disebutkan
2. Tahap bimbingan 
Pada tahap ini dilakukan bimbingan dengan dosen pembimbing untuk 
memperbaiki kekurangan dan mendapatkan ide
akhir ini. 
3. Desain model jaringan
Perancangan model jaringan disesuaikan sehingga dapat memenuhi syarat
analisa kinerja jaringan.
4. Implementasi 
Sistem dibuat dengan sistem operasi LINUX
diimplementasikan beberapa perangkat lunak yang mendukung IAX.
5. Analisis 
Setelah sistem dibuat, dilakukan analisis mengenai 
Analisis yang dilakukan mengenai parameter 
parameter MOS. 
 
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan tugas akhir ini bagian akan dibagi beberapa sebagai berikut:
 
 
CRTP (COMPRESSED REAL TIME PROTOCOL)
t, packetloss) dan parameter MOS yang ada 
 
 
 
 
 
 
, NGN, NAT analisa kinerja jaringan. Baik berupa jurnal, buku,  
konsep yang berkaitan pada 
. 
-ide baru untuk pelaksanaan tugas 
 
 
 dan Windows
kinerja
Post Dial Delay, 
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. Kemudian 
 
 kerja sistem. 
QOS VoIPnya, dan 
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Bab I   Pendahuluan  
Berisi latar belakang, perumusan
pembahasan, metodologi penyelesaian masalah dan sistematika penulisan.
Bab II  Dasar Teori 
Berisi tentang dasar
Softswitch, IAX
dalam implementasi.
Bab III  Desain dan Konfigurasi Sistem
Berisi tentang tahap
konfigurasi masing
Bab IV Analisis Hasil Simulasi Sistem
Menjelaskan proses analisis d
parameter yang telah ditentukan sebelumnya.
Bab V  Kesimpulan dan Saran
Berisi tentang kesimpulan akhir dan saran pengembangan tugas akhir
CRTP (COMPRESSED REAL TIME PROTOCOL)
 masalah, batasan masalah, tujuan 
-dasar teori yang diperlukan tentang konsep
, VoIP, NAT, CRTP serta literatur-literatur
 
 
-tahap perancangan dan implementasi serta proses 
-masing server dan client. 
 
an hasil yang diperoleh dengan parameter
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 yang mendukung 
-
.
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5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil implementasi, pengujian, dan analisis dapat ditarik kesimpulan 
bahwa: 
1. Berdasarkan beber
diimplementasikan secara bai
2. Kualitas yang diperoleh dalam implementasi ini adalah cukup baik. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai MOS responden yeng menunjukkan rata
keatas) dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan user adalah baik (puas)
3. Dari hasil percobaan
layanan voice masih berada dalam rentang s
G.114 sebesar 83,49251217 ms
hingga 49,4769 ms 
throughput adalah  
yang didapatkan masih dalam standar yang ada. Pada kondisi tanpa background 
trafik. 
4. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai bandwith per call sebesar 
dibandingkan tanpa menggunakan CRTP yang nilai bandwidth per call sebesar 31,2 
Kbps maka dengan CRTP dapat menghemat bandwidth sekitar 50%
5. Pada pengerjaan tugas akhir ini ada b
informasi yang mendalam mengenai IAX server mempersulit dalam pembelajaran 
software. Banyaknya perangkat yang dibutuhkan dalam pengimplementasian sistem 
membuat kesulitan dalam pemanfaatan resource yang ada.
 
5.2 SARAN 
1. Asterisk IP PBX mempunyai banyak fitur yang bukan hanya untuk aplikasi 
saja. Dan penelitian selanjutnya dapat dikembangkan untuk aplikasi yang lain.
2. Perlu diadakan implementasi sistem yang melibatkan keamanan sistem pada IAX.
3. Perlu diadakan pengujian pada jaringan dengan lingkup yang lebih besar.
4. Perlu diadakan pengujian dengan memakai hardware yang masih bagus/baru dan 
dengan kemampuan spesifikasi yang tinggi.
CRTP (COMPRESSED REAL TIME PROTOCOL)
BAB V 
PENUTUP 
 
apa percobaan VoIP dengan proto
k. 
-rata 2,975 
 diperoleh bahwa nilai rata-rata interarrival
tandar toleransi kualitas suara
. Interarrival jitter berkisar antara
dengan rata-rata nilai  sebesar  28,9169 ms. 
76,96 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai QoS voice 
eberapa hambatan pengerjaan. Sedikitnya 
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 3 (dibulatkan 
. 
 delay untuk 
 ITU-T 
 5,52138 ms 
Persentase rata-rata 
16 Kbps. Jika 
. 
voice 
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